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El presente trabajo se titula “Incorporación del procedimiento de cancelación en 
licencias de funcionamiento de riesgo bajo-medio en la Municipalidad Distrital de 
Miraflores-Arequipa”, desarrollado a base de mi experiencia laboral como Gerente de 
Servicios a la Ciudad, teniendo como objetivo implementar un procedimiento 
administrativo que regule aspectos técnicos y administrativos, para la cancelación de 
la licencias de funcionamiento de aprobación automática calificadas con nivel de riesgo 
bajo-medio, con informe desfavorable de inspección técnica de seguridad en 
edificaciones. 
El trabajo se enmarca en el paradigma interpretativo de tipo básico con un 
enfoque cualitativo de nivel explicativo descriptivo, desarrollado bajo el método 
inductivo – deductivo, con un diseño no experimental transversal; su propósito 
fundamental es plasmar el problema ante inexistencia de un proceso administrativo y 
laguna jurídica para la cancelación de licencias de funcionamiento de aprobación 
automática por la Ley N.º 28976.  
Teniendo como investigación la existencia del indicie de administrados que 
incurre en la presentación de declaraciones juradas de seguridad reguladas en el D.S. 
002-2018-PCM, sin cumplir lo establecido en las mismas, con el fin de obtener las 
licencias de funcionamiento que son de aprobación automática; El resultado  la 
elaboración la una Ordenanza Municipal, que regula la cancelación de Licencias de 
forma automática, como tengan como resultado desfavorable a la ITSE, obteniéndose 
como conclusión la necesidad existente de la formulación de la misma. 
 







This work is entitled "Incorporation of the cancellation procedure in low-medium risk 
operating licenses in the District Municipality of Miraflores-Arequipa", developed based 
on my work experience as Manager of Services to the City, aiming to implement a 
administrative procedure that regulates technical and administrative aspects, for the 
cancellation of the operating licenses of automatic approval qualified with low-medium 
risk level, with unfavorable report of technical safety inspection in buildings. 
The work is framed in the interpretive paradigm of a basic type with a qualitative 
approach of descriptive explanatory level, developed under the inductive-deductive 
method, with a non-experimental cross-sectional design; Its fundamental purpose is to 
capture the problem in the absence of an administrative process and legal loophole for 
the cancellation of operating licenses of automatic approval by Law No. 28976. 
Taking as an investigation the existence of the indices of administered that 
incurs in the presentation of sworn declarations of security regulated in the S.D. 002-
2018-PCM, without complying with what is established therein, in order to obtain 
operating licenses that are automatically approved; The result is the elaboration of a 
Municipal Ordinance, which regulates the cancellation of Licenses automatically, as 
they have an unfavorable result to the ITSE, obtaining as a conclusion the existing need 
for the formulation of the same. 
 





El presente trabajo se desarrolla a base de mi experiencia laboral como Gerente de 
Servicios a la Ciudad, en la Municipalidad Distrital de Miraflores Arequipa. Analicemos 
los diferentes Factores; Uno de los tramites más comunes y frecuentes que realizan 
en la institución Municipal son las solicitudes de licencias de funcionamiento, esto 
debido a la gran concentración comercial que existe en el Distrito; La emisión de 
licencias de funcionamiento está regulada por la Ley N.º 28976, y es el permiso  
municipal que se otorgan para el desarrollo de cualquier actividad, en un 
establecimiento determinado, en favor del titular solicitante; siendo las entidades 
Municipalidades las facultadas para evaluar y emitir las autorizaciones como la licencia 
de funcionamiento, así como la de fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones que 
correspondan, de acuerdo a las competencias previstas a la Ley N.º 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
Consecuentemente después del análisis de la Ley N.º 28976 sabemos que las 
licencias de funcionamiento para las edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo 
o medio son de aprobación automática, encontrando un Problema que afecta a la 
institución Municipal, esto debido a la realidad Distrital de Miraflores Arequipa ya que 
es uno de los Distritos que tiene una de las plataformas comerciales más grandes de 
la ciudad como la Feria del Altiplano, y debido a que tiene como límite territorial al 
Distrito del cercado, haciéndolo un Distrito altamente comercial, es por ello que la 
simplificación del procedimiento administrativo es aprovechado por los administrados 
al solicitar a la entidad Municipal  el procedimiento  Administrativo denominado 
Licencia de Funcionamiento anexo Nº1; Ya que dicho procedimiento es de aprobación 
automática con la presentación de los, 02, 03, 04. Del decreto 002-2018-PCM, 
consignando en muchos de los casos datos no reales de las condiciones de seguridad 
exigidas por los anexos ya mencionados, esto se verifica posterior a la visita ITSE, que 
tiene como resultado un informe ITSE con resultado desfavorable. Anexos 




El objetivo del presente trabajo es incorporar un procedimiento de cancelación en 
licencias de funcionamiento de riesgo bajo-medio en la Municipalidad Distrital de 
Miraflores Arequipa que regule el marco normativo a través de la proyección de una 
Ordenanza Municipal, reglar aspectos técnicos y administrativos, estableciendo un 
Procedimiento Administrativo único de cancelación de licencia de funcionamiento, 
dirigidas únicamente a las calificadas con nivel de riesgo bajo o medio que tengan 
como resultado desfavorable el informe ITSE. La justificación de este trabajo es que 
atreves de la incorporación de este procedimiento se evitaría el desarrollo de cualquier 
actividad, profesional y/o de servicio, lucrativas o no lucrativas de los establecimientos 
calificados con nivel de riesgo bajo o medio que no cumplan con la condiciones de 
seguridad mínimas exigidas, salvaguardando la salud, seguridad e integridad de las 
personas que habitan,  laboran o concurren a esos establecimientos; evitando generar 
daños irreparables que pueden suscitarse  riesgo de colapso, eléctrico, de caídas, de 
incendio y otros. 
También a través de este procedimiento administrativo se garantizará la celeridad y 
simplificación de la cancelación de licencias de funcionamiento que no cumplan con 
las condicionantes exigidas de acuerdo a norma; existe una necesidad ya que 
actualmente la Institución Municipal no ha regulado esta laguna administrativa, 
realizando actualmente este procedimiento sin una justificación ni respaldo legal para 
declarar la improcedencia de licencias de funcionamiento calificadas con nivel de 
riesgo bajo o medio que tengan como resultado desfavorable la ITSE; por lo que la 
regulación a través de una Ordenanza Municipal, que detalle el desarrollo del 
procedimiento administrativo es de suma importancia para la institución Municipal, 
teniendo como fin único la simplificación, celeridad y valides de la cancelación de las 
licencias de funcionamiento con las características ya detalladas. 
El trabajo contiene IX capítulos desarrollándose en ellos la Introducción que es el 
extracto del trabajo de manera general, las teorías y conceptos básicos utilizados para 
el desarrollo y descripción del trabajo en general, la metodología utilizada que se 
enmarca en un paradigma interpretativo de tipo básico con un enfoque cualitativo de 
nivel explicativo descriptivo, desarrollado bajo el método inductivo – deductivo, con un 
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diseño no experimental transversal, el trabajo de campo utilizándose la técnica de 
elaboración de entrevistas, los resultados obtenidos como la proyección de La 
Ordenanza Municipal que incorpora el procedimiento de cancelación en licencias de 
funcionamiento de riesgo bajo o medio en la municipalidad distrital de Miraflores 
Arequipa,  las conclusiones y recomendaciones que tienen como resultado la 
elaboración e incorporación del procedimiento ya mencionado. a) Institución Municipal: 
El presente trabajo de investigación se desarrolla en la Institución a la que pertenezco 
que es la Municipalidad Distrital de Miraflores Arequipa reestablecida como Distrito 
mediante la ley N.º 12634 de fecha 2 de febrero de 1956 en el Gobierno de Manuel 
Odría, teniendo como fecha de aniversario el 21 de noviembre de cada año; figura con 
razón social: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES teniendo como objeto 
social el brindar servicios públicos básicos brindando desarrollo y bienestar en la 
jurisdicción Distrital. b) Organigrama Institucional: La Municipalidad de Miraflores 
Arequipa cuenta con un organigrama estructural: Consejo municipal, Alcaldía, 
Gerencia municipal y 14 Gerencias, una de ellas la Gerencia de servicios a la ciudad 
con dos divisiones y dos departamentos: 
❖ Gerencia de servicios a la Ciudad:  
➢ División de Comercialización: 
o Departamento de Policía Municipal  
o Departamento de Inspecciones ITSE 
➢ División de Servicios Generales Maestranza 
De acuerdo al manual de organización y funciones (MOF) se me dispone como 
Gerente de Servicios a la Ciudad Funciones, considerándose como principales de 
acuerdo al desarrollo del Presente Trabajo de Suficiencia las siguientes: 
O.M. Nº 034-MDM (2015); Disponer, evaluar, supervisar y controlar el personal a cargo 
de la gerencia para el logro de objetivos; Mantener el control en comercios, mercados, 
ferias para que estos ejerzan el libre comercio, estando sujetos a fiscalizaciones en 
caso incurrieran en faltas; Disponer la verificación de cumplimiento de las 
declaraciones juradas para la obtención de autorizaciones Municipales de acuerdo a 
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su competencia, predominando la facultad fiscalizadora de las Municipalidades; Emitir 
resoluciones de acuerdo a sus funciones y competencias de primera instancia; Emitir 
autorizaciones según corresponda a sus facultades, como Licencias de 
Funcionamiento y otras. c) Problemas y objetivos generales y específicos; Problema 
General, ¿Cómo se debe regular la carencia de un Procedimiento Administrativo para 
la cancelación de licencias de Funcionamiento calificadas con nivel de riesgo bajo 
medio que tienen como resultado desfavorable el informe de inspección en 
edificaciones en la Municipalidad Distrital de Miraflores Arequipa?, Problemas 
Específicos; ¿El procedimiento utilizado actualmente utilizado para las licencias de 
funcionamiento que tienen como resultado desfavorable el informe de inspección en 
edificaciones es eficaz?, ¿Cómo afecta el no contar con un procedimiento 
administrativo para la cancelación de las licencias de funcionamiento de riesgo bajo o 
medio en la municipalidad distrital de Miraflores Arequipa?, ¿Cree Usted que las 
licencias de funcionamiento calificadas con riesgo bajo o medio deberían de ser de 
aprobación automática?   
• Considerando la realidad Distrital. - Del 100% de administrados que solicitan 
este procedimiento el 40% no cumple con las condiciones exigidas en el anexo 04 
declaración jurada de condiciones de seguridad 
d) Objetivo general y objetivos específico: Objetivo General, Establecer e incorporar 
un procedimiento administrativo a través de la creación de una Ordenanza Municipal 
que permita la cancelación de licencias de funcionamiento calificadas con nivel de 
riesgo bajo o medio, que tengan como resultado desfavorable el informe técnico de 
seguridad en edificaciones; de esta manera se podrá regular el los aspectos técnicos 
y administrativos que nos permitan tener actuar de acuerdo a norma en situaciones 
previstas por la presente propuesta, para la cancelación del otorgamiento de licencia 
de funcionamiento calificadas con nivel de riego bajo o medio en la Municipalidad 
Distrital de Miraflores Arequipa. Objetivos Específicos, Determinar si el medio utilizado 
a la actualidad para la cancelación de Licencias de Funcionamiento de riesgo bajo o 
medio en la municipalidad es eficaz. 
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Identificar el grado de afectación al no contar un procedimiento específico para la 
cancelación de licencias de Funcionamiento de riesgo bajo o medio en la municipalidad 
distrital de Miraflores Arequipa. 
Obtener opiniones de Funcionarios Municipales respecto a la aprobación automática 
de licencias de funcionamiento calificadas con riesgo bajo o medio. teniendo en 
consideración la realidad Distrital. - Del 100% de administrados que solicitan este 
procedimiento el 40% no cumple con las condiciones exigidas en el anexo 04 




II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Trabajaos previos  
De acuerdo a la materia de investigación, se ha podido realizar la búsqueda de 
publicaciones existentes, realizando consultas de fuentes primarias y secundarias de 
investigación. No encontrándose tesis alguna que plantee bajo el mismo enfoque la 
relación a la “Incorporación del procedimiento de cancelación en licencias de 
funcionamiento de riesgo bajo o medio en la municipalidad distrital de Miraflores”, en 
efecto se demuestra la autenticidad de este trabajo detallando que los datos 
presentados son reales. 
2.1.1. Antecedentes  
2.1.1.1. Antecedentes Internacional 
Biblioteca Nacional del Congreso de Chile (2014), Artículo “Trámite administrativo para 
la otorgación de licencias, en concepto de Patentes Municipales Provisorias”, 
Municipalidad de Providencia, nos habla de las condiciones para que la Municipalidad 
de Providencia otorgare patentes provisorias al contribuyente cumpliendo requisitos, 
mismos que deberá acreditar, el emplazamiento del inmueble conforme a Uso de 
Suelo del Plan Regulador; El administrado debe adjuntar Certificados de Informes 
Previos del inmueble a ocupar por la actividad comercial, así como los Permisos de 
Edificación y Recepción Final que existieran, solicitar documentación en el 
Departamento de Catastro de la Municipalidad. 
Biblioteca Nacional del Congreso de Chile (2015), Artículo “trámite administrativo para 
la obtención de licencias”, aprueban Ordenanza municipal para otorgar patentes 
Municipales provisorias con jurisdicción aplicable en la Municipalidad de Rengo; 
estableciendo que la "municipalidad debe otorgar patentes provisorias de forma 
inmediata a los contribuyentes a solicitud. 
• cómo podemos observar en Chile las Licencias de funcionamiento son 
sustituidas por las Patentes estas son provisionales y para su obtención debe 
presentar de manera previa al inicio del trámite de solicitud el certificado de edificación. 
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Biblioteca Nacional de Chile (2011), , Articulo “Guía legal sobre patentes”; Esta guía  
Detalla los pasos para poder realizar cualquier actividad comercial que necesite un 
espacio físico con el fin de realizar actividades, se hace mención a las siguientes:  es 
necesario contar con una patente otorgada por la Municipalidad de la jurisdicción, (…); 
uno de los documentos esenciales que se debe presentar para sacar una de estas 
patentes es el permiso de edificación donde se desarrollará la actividad comercial, este 
permiso es otorgado por la División de Obras de la Municipalidad. 
2.1.1.2. Antecedentes Nacionales  
Herrera. (2017), Tesis; Quien dice en su proyecto de investigación que el país ya ha 
firmado tratados que son de libre comercio con otros países, por lo que considera se 
debería facilitar el clima comercial teniendo como intención mejorar de la calidad de 
vida de los ciudadanos (establecimientos comerciales), debiendo la Municipalidades 
adecuarse a lo a lo dispuesto a la Ley Marco de licencias de Funcionamiento 
garantizando la inversión con la simplificación del procedimiento para su obtención. 
Cáceres. (2008) Tesis; considera en un informe de investigación “Marco Normativo de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento” nos hace mención al mismo, nos dice 
que para la emisión de licencia de funcionamiento la zonificación es el instrumento 
técnico normativo por el que se determina el uso de acuerdo a la compatibilidad del 
comercio con el suelo dentro de un distrito. 
2.2. Definiciones Teóricas básicas  
2.2.1. Autonomía   
Constitución Política del Estado (1993), considerando el artículo 194º, dice: los 
gobiernos locales ya sean municipalidades provinciales o distritales, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos que tengan de su competencia, 
dicho artículo es de concordancia a lo establecido por el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. 
2.2.2. Procedimiento Administrativo  
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Los permisos otorgados denominados licencias de funcionamiento para los 
establecimientos comerciales son emitidas por la entidad Municipal y está sujeta a lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo (Nº 27444). 
Ley del Procedimiento Administrativo General Entendemos que el procedimiento 
administrativo es la agrupación de actos para la realización de trámites que se 
encuentran regulados, que tienen como fin la obtención de un Acto administrativo que 
tienen efectos generando derechos u obligaciones en los administrados.  
Ley 27444, (2017); El procedimiento administrativo fundamenta en principios como: el 
Principio de legalidad, Principio del debido procedimiento, Principio de impulso de 
oficio, Principio de razonabilidad, Principio de imparcialidad, Principio de informalismo, 
Principio de presunción de veracidad. Principio de celeridad, Principio de eficacia, 
Principio de verdad material, Principio de simplicidad, entre otros, los principios 
señalados que servirán para establecer un criterio interpretativo de esta manera 
resolver asuntos que puedan causarse cuando se aplique las reglas de procedimiento, 
como criterio para la generación de otras disposiciones administrativas que tengan un 
carácter general, y para complementar los vacíos existentes en el ordenamiento 
administrativo. 
2.2.3. TUPA 
Peraltilla M. (2009), Proyecta una guía para que se pueda aplicar el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA, que es de importancia en la Gestión pública, 
es una recopilación de todos los procedimientos administrativos y servicios que brinda 
y regula la Institución Pública. Siendo un punto muy importante que este documento 
debe de estar a disposición y visualización del administrado de acuerdo a lo 
establecido en la ley, de esta manera ellos puedan realizar las gestiones pertinentes 
de su interés con la información correcta de manera parcial en condiciones 
Peraltilla M. (2009), Ordena de forma uniforme los tramites y procedimientos que 
brindan las instituciones públicas, definiendo el procedimiento y costo, brindando 
claridad a los usuarios para realizar trámites en la entidad pública; encontrándose en 
el TUPA de la Municipalidad de Miraflores el procedimiento Administrativos que 
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corresponde a la Gerencia de Servicios a la Ciudad denominado Licencias de 
funcionamiento para establecimientos calificados con nivel de riesgo bajo o medio don 
ITSE posterior. 
2.2.4. Licencia de funcionamiento y Manual de Inspecciones 
Decreto N.º 163 (2020); Las licencias de funcionamiento son las autorizaciones 
Municipales para poder desarrollar actividades económicas en un espacio 
determinado, estas pueden ser calificadas con nivel de riesgo bajo o medio, así como 
alto o muy alto, para las licencias de funcionamiento con nivel de riesgo bajo o medio 
la aprobación es automática, pero para los establecimiento calificados con un nivel de 
riesgo alto o muy alto la aprobación es posterior al resultado del informe de inspección 
tecina en edificaciones. 
Ley Marco Licencia de Funcionamiento (2020); emisión de las Licencias de 
Funcionamiento no obliga a los administrados a desarrollar actividades en algún plazo, 
Los establecimientos e instituciones que se encuentren incluidas el sector público 
deben de cumplir con la zonificación que esté vigente, también deberán de comunicar 
a la Entidad Municipal el comienzo de sus actividades, incluyendo la acreditación de 
lo establecido en el reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en 
edificaciones.  
Decreto Supremo Nº 163 (2020), es la disposición vigente que aprueba el texto único 
ordenado de la ley Nº 28976, detalla el procedimiento de manera total del 
procedimiento conceptos, plazos y otros, precisando que para solicitar el trámite 
denominado Licencia de Funcionamiento uno de los requisitos máximos exigibles es 
la declaración jurada de condiciones de seguridad esto aplica para los 
establecimientos calificados con nivel de riesgo bajo o medio. 
Decreto legislativo N.º 1271 (2020), que modifica la ley 28976 consideran la necesidad 
de simplificar el procedimiento de otorgamiento de licencias de funcionamiento con el 
propósito de facilitar al administrado la realización de actividades económicas y 
comerciales en un espacio determinado; Que el artículo N.º 1 implementen medidas 
que orienten faciliten y simplificación los  procedimientos administrativos para el 
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otorgamiento del permiso denominado licencias de funcionamiento; así como en su 
artículo N.º 7 menciona los requisitos considerando en el literal C) solo la declaración 
jurada de condiciones de seguridad para las edificaciones que son calificadas con nivel 
de riesgo bajo o medio. 
CENEPRED aprueba mediante una resolución jefatura (2018) el manual de 
inspecciones técnicas en seguridad en edificaciones también incluye las declaraciones 
juradas del cumplimiento de las condiciones exigidas de seguridad, así como otros 
formatos que están basados en la materia de esta manera poder determinar el nivel 
de riesgo. 
2.2.5. Certificado ITSE 
Decreto legislativo N.º 002 (2018); Documento que da fe y deja la constancia de que 
establecimiento que paso la inspección cumple con las condiciones de seguridad 
exigidas por lo establecido en el manual ITSE. 
2.2.6. Matriz de Riesgo  
Manual ITSE (2018); Es utilizada para determinar el nivel de riesgo que existe en el 
establecimiento que está sujeto a inspección, se consideran las características 
individuales de cada establecimiento determinando de esta manera el nivel de 
vulnerabilidad al riesgo, así como la prevención de efectos que puedan ocurrir como 
un incendio, colapso, entre otros; de esta manera determinar qué tipo de inspección 
corresponde, es así que puede realizarse la clasificación de los cuatro niveles de 
riesgo ya sea bajo, medio, alto o muy alto según la determinación del anexo 3, también 
puede evaluarse si la ITSE será previa o posterior al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 
2.2.7. Establecimientos objetos a ITSE posterior a la emisión de la Licencia de 
Funcionamiento  
Manual ITSE (2018); Se consigna a los establecimientos que tienen la clasificación de 
nivel de riesgo bajo o medio según corresponda según a la evolución de la matriz, 
inspección que será realizada posterior a la emisión de la Licencia de Funcionamiento. 
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2.2.8. Informe de seguridad en edificaciones 
Decreto legislativo N.º 002 (2018); Datos donde se consignan el resultado de la 
evaluación ya se favorable o desfavorable del ITSE, documento emitido por el 
inspector o gripo inspector. 
2.3. Justificación Teórica del problema  
La justificación de este trabajo es que atreves de la incorporación de del proyecto de 
Ordenanza Municipal desarrollado para el presente trabajo de suficiencia, 
estableceremos un procedimiento que evitaría el desarrollo de cualquier actividad, 
profesional y/o de servicio, lucrativas o no lucrativas de los establecimientos calificados 
con nivel de riesgo bajo o medio que no cumplan con la condiciones de seguridad 
mínimas exigidas, salvaguardando la salud, seguridad e integridad de las personas 
que habitan,  laboran o concurren a esos establecimientos; evitando generar daños 
irreparables que pueden suscitarse  riesgo de colapso, eléctrico, de caídas, de 
incendio y otros. También a través de este procedimiento administrativo se garantizará 
la celeridad y simplificación mediante el procedimiento de cancelación de licencias de 
funcionamiento que no cumplan con las condicionantes exigidas de acuerdo a norma. 
Ya que los Gobiernos locales tienen la obligación de emitir autorizaciones como la 
emisión de licencias de funcionamiento para el desarrollo de actividades dentro de su 
jurisdicción;  es por ello que la Municipalidad Distrital de Miraflores, a través de la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad es la encargada de la emisión de las mismas, 
detectándose un inconveniente por la simplificación existente para la tramitación de 
licencias de funcionamiento calificadas con nivel de riesgo bajo o medio, todo ello 
considerando la realidad Distrital, por su alto índice comercial y el porcentaje registrado 
de solicitudes de licencias con nivel de riesgo bajo o medio que no cumplen con las 
condiciones de seguridad declaradas en el formato 02, 03, 04 del decreto 002-2018. 
La presente investigación desde el punto de vista teórico pretende describir las teorías 
y normas existentes utilizadas para la emisión de Licencias de Funcionamiento, que 
tiene como función regular el procedimiento para realizar este trámite administrativo 
generando como efecto un acto administrativo,  
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el presente trabajo de investigación contiene un problema, una necesidad y una 
solución; recopilándose datos, informes, normas y doctrina, que aseguran la 
efectividad de los objetivos generales y específicos.  
Y desde un punto de vista práctico el presente trabajo pretende elaborar una 
ordenanza Municipal que regule el procedimiento administrativo de cancelación de 
licencias de funcionamiento que tengan como resultado desfavorable a la visita ITSE, 
que especifique: Características, Etapas, Inicio, Desarrollo, finalización y otros. 
El presente trabajo plasma uno de los problemas más recurrentes de la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Distrital de Miraflores, siendo de importancia 
elaborar una solución para afrontar y dar solución a esta necesidad como tema 
prioritario para poder establecer un Procedimiento Administrativo que regule la 
Cancelación de las licencias de funcionamiento de aprobación automática calificadas 
con nivel de Riesgo bajo o medio que tengan como resultado desfavorable al informe 
ITSE, considerando la gran cantidad de solicites presentadas con declaraciones 
juradas que no se ajustan a los plasmado en las mimas; generando un problema a la 
Entidad pública al ser una solicitud de aprobación automática con una visita posterior 
que determina y verifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas por 
el manual y el reglamento ITSE. 
Desde una perspectiva holística, a corto plazo, para evitar el funcionamiento de los 
establecimientos calificados con nivel de riesgo bajo o medio, con ITSE posterior al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, cuando estas san de resultado 








2.4. Datos reales trimestrales de procedimientos administrativos Licencias de 
Funcionamiento en el Distrito de Miraflores Arequipa. 
Figura 1 
Cuadro Licencias de Funcionamiento- primer trimestre-2021 
 
Figura 2  






Incidencias de Improcedencia ITSE- primer trimestre-2021 
Informe Nº 107-2021 división de comercialización, detalla el porcentaje de licencias de 
funcionamiento que incurren en la presentación de declaraciones juradas de seguridad en edificaciones 
no fidedignas.  
2.5. Hipótesis  
Si la ley 28976, establece que las licencias de funcionamiento calificadas con riesgo 
bajo o medio son de aprobación automática con ITSE posterior, se considera que serio 
necesario que la Municipalidad plantee y regule un procedimiento de cancelación de 
licencias de Funcionamiento cuando arrojen un resultado desfavorable a la visita ITSE, 
determinándose de esta manera la vía para poder cancelar las licencias que son 
aprobadas de manera automática cuando incurran en falsedad en las declaraciones 
entregadas bajo juramento, que es uno de los requisitos exigidos en el TUPA, para la 
tramitación y el otorgamiento  de la licencia de Funcionamiento calificadas con riesgo 




III. METODOLOGÍA  
3.1. Metodología 
La metodología desarrollada en el presente trabajo de suficiencia es inductivo - 
deductivo se ciñe a un tipo de investigación básica pretendiéndose plantear un marco 
teórico en el que se observa la existencia de una carencia al no estar regulado un 
procedimiento eficaz y rápido, para la cancelación de licencias de funcionamiento 
calificadas con nivel de riesgo bajo o medio de aprobación automática, cuando tengan 
como resultado desfavorable la visita ITSE. 
3.1.1. Tipo de Estudio 
El trabajo de investigación es de tipo básico con un enfoque cualitativo ya que el 
presente trabajo parte de las normas existentes y tiene la finalidad de proponer 
implementar un procedimiento interno por el descubrimiento de problemas existentes 
de acuerdo al muestreo obtenido durante el periodo de investigación contiene 
entrevistas para poder explicar la necesidad pretendiendo encontrar una posible 
solución atreves de la búsqueda de normas. 
3.1.2. Nivel de Investigación  
El nivel de investigación tiene un nivel  explicativo descriptivo pues es un estudio 
dogmático que tiene como finalidad describir las situaciones en las cuales resulta 
perjudicial para la institución Municipal en no contar con un procedimiento específico 
para la cancelación de Licencias de funcionamiento calificadas con nivel de riesgo bajo 
o medio que tienen como resultado desfavorable el informe ITSE; así como y explicar 
las principales normas vigentes que permiten ocurran estos fenómenos y situaciones. 
utilizadas para solicitar una licencia de funciónenlo de aprobación automática, así 
como informes institucionales que sirven para poder contrastar el problema real que 
es generado por la aprobación automática de Licencias de Funcionamiento. 
3.1.3. Técnica  
La técnica utilizada para poder adquirir opiniones y emplearlas para la elaboración del 
presente trabajo es la técnica de entrevistas, plasmando sus opiniones mediante las 
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interviús para la elaboración de y sustentación del presente trabajo, estableciendo una 
relación sujeto- sujeto, esto es, un sujeto interpretativo de las interpretaciones de otros 
donde el instrumento es el mismo investigador. 
3.1.4. Diseño de Investigación 
El diseño es no experimental transversal descriptivo, pues de acuerdo al desarrollo la 
estrategia utilizada para recaudar información y poder desarrollar el trabajo en general 
del presente problema  ya que se ha recogido los datos e información en un solo 
momento y evaluada en una sola medición tomando en cuenta muestras que plasman 
el problema así como la observación después de considerar la información relevante 
para el desarrollo; descriptivo ya que traspasa la información actual,  porque tiene la 
finalidad plasmar el problema generado por la aprobación automática de licencias de 
funcionamiento y el porcentaje elevado de declaraciones juradas que no cumplen las 
condiciones de seguridad requisito solicitado para iniciar el trámite administrativo de 
solicitud de Licencias de Funcionamiento  
En cuanto a los materiales y herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo 
destaca la recolección de información establecida en el TUPA que plasma en su 
contenido las disposiciones legales vigentes, plazos y requisitos para la tramitación 
individual y precisa de cada procedimiento administrativo, así como informes del área 
encargada de realizar el procedimiento de licencias de Funcionamiento que son 
utilizados como muestra para explicar el problema detallando y la necesidad generada 
con la solución   
3.2. Formulación del Problema de Investigación 
3.2.1. Problema General  
¿Cómo se debe regular la carencia de un Procedimiento Administrativo para la 
cancelación de licencias de Funcionamiento calificadas con nivel de riesgo bajo medio 
que tienen como resultado desfavorable el informe de inspección en edificaciones en 




3.2.2. Problemas Específicos 
¿El procedimiento utilizado actualmente utilizado para las licencias de funcionamiento 
que tienen como resultado desfavorable el informe de inspección en edificaciones es 
eficaz? 
¿Cómo afecta el no contar con un procedimiento administrativo para la cancelación de 
las licencias de funcionamiento de riesgo bajo o medio en la municipalidad distrital de 
Miraflores Arequipa?   
¿Cree Usted que las licencias de funcionamiento calificadas con riesgo bajo o medio 
deberían de ser de aprobación automática?   
• Considerando la realidad Distrital. - Del 100% de administrados que solicitan 
este procedimiento el 40% no cumple con las condiciones exigidas en el anexo 04 
declaración jurada de condiciones de seguridad 
3.3. Objetivo general y objetivos especifico  
3.3.1. Objetivo General 
Establecer e incorporar un procedimiento administrativo a través de la creación de una 
Ordenanza Municipal que permita la cancelación de licencias de funcionamiento 
calificadas con nivel de riesgo bajo o medio, que tengan como resultado desfavorable 
el informe técnico de seguridad en edificaciones; de esta manera se podrá regular el 
los aspectos técnicos y administrativos que nos permitan tener actuar de acuerdo a 
norma en situaciones previstas por la presente propuesta, para la cancelación del 
otorgamiento de licencia de funcionamiento calificadas con nivel de riego bajo o medio 
en la Municipalidad Distrital de Miraflores Arequipa. 
3.3.2. Objetivos Específicos  
Determinar si el medio utilizado a la actualidad para la cancelación de Licencias de 
Funcionamiento de riesgo bajo o medio en la municipalidad es eficaz. 
Identificar el grado de afectación al no contar un procedimiento específico para la 
cancelación de licencias de Funcionamiento de riesgo bajo o medio en la municipalidad 
distrital de Miraflores Arequipa. 
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Obtener opiniones de Funcionarios Municipales respecto a la aprobación automática 
de licencias de funcionamiento calificadas con riesgo bajo o medio, teniendo en 
consideración la realidad Distrital. - Del 100% de administrados que solicitan este 
procedimiento el 40% no cumple con las condiciones exigidas en el anexo 04 




IV. RESULTADOS  
4.1. trabajo de campo, Sujeto de investigación 
¿A quiénes entrevistar? 
En el presente caso hemos considerado a los servidores públicos encargados de 
realizar los trámites Administrativos Denominados Solicitud de Licencia de 
Funcionamiento. 
¿Quiénes serían las personas indicadas para aportarnos información necesaria, 
para desarrollar nuestro trabajo de investigación? 
Se determina el número de personas que se deben de entrevistar empleado estudio 
cualitativo. Lo prescindible es detallar las coincidencias que arrojen los resultados de 
los entrevistado, para ayudar al investigador la formulación y desarrollo de las posibles 
soluciones al problema. 
Concierne a nuestro trabajo, enfocar el muestreo según la selección de los 
participantes actuantes, en este caso: I 1 Gerente Municipal Distrital de Miraflores, I 2 
Servidor Público encargado de la División de Comercialización, 13 Servidor Público.  
Tabla 1  
Entrevistados Profesión y cargo 
Profesión y cargo Especialidad Número Código 
Gerente Municipal Abogado 1 I- 1 
Gerente Asesoría Legal Abogado 1 I-2 
Gerente Administración Tributaria  Abogado  1 I-3 
Código Interviú: I 
4.2. Elaboración del guion para las entrevistas Estructuradas 
Organización de las preguntas 




4.2.1. Propósito de las preguntas: 
las preguntas tienen como propósito obtener información necesaria para poder 
determinar la existencia de un posible problema con la finalidad de cumplir con la 
elaboración del presente trabajo de enfoque cualitativo “incorporación del 
procedimiento de cancelación en licencias de funcionamiento de riesgo bajo-medio en 
la municipalidad distrital de Miraflores-Arequipa”  
4.2.2. Cómo fue seleccionada la persona entrevistada 
Al respecto se debe señalar lo siguiente: 
a.- Porqué fue seleccionada la persona?  
Porque proveen al   investigador de:  
Opiniones de acuerdo a sus posiciones estratégicas actuales y experiencias como, I 1 
Gerente Municipal Distrital, I 2 Gerente Asesoría Jurídica, I 3 Gerente de 
Administración Tributaria; todos Funcionarios Públicos de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores. 
Con estas entrevistas podemos Maximizar las oportunidades para verificar y confrontar 
el objetivo del presente trabajo. 
b.- Confidencialidad y anonimato del Entrevistado 
Los entrevistados tendrán una intervención confidencial y anónima, con el objetivo de 
poder realizar y expresar todas sus opiniones de manera libre, esperando que las 
entrevistas contengan buena información.  
4.3. Listado de temas 
Los temas que serán tocados en el presente trabajo, están basados en consideración 
al tema del presente trabajo que es “incorporación del procedimiento de cancelación 
en licencias de funcionamiento de riesgo bajo-medio en la municipalidad distrital de 
Miraflores-Arequipa”, 
Son los siguientes: 
- Ley Marco de Licencias de Funcionamiento  
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- Decreto Supremo 002-PCM Reglamento ITSE 
- Realidad distrital  
4.4. La formulación de Preguntas se basa de acuerdo al Tema en relación   
Las preguntas serán de acuerdo a la tabla siguiente: 
1. ¿Cree usted que se debería regular mediante una Ordenanza Municipal un 
procedimiento para la cancelación de licencias de Funcionamiento de aprobación 
automática calificadas con nivel de riesgo bajo o medio cuanto tengan resultado 
desfavorable a la ITSE en Municipalidad Distrital de Miraflores Arequipa? 
2. ¿Cree Usted que afecta a la Municipalidad Distrital de Miraflores Arequipa el no 
contar con un procedimiento administrativo que cancele las licencias de 
funcionamiento de aprobación automática de riesgo bajo o medio cuanto estas tengan 
resultado desfavorable a la ITSE? 
3. ¿Cree Usted que las licencias de funcionamiento calificadas con riesgo bajo o 
medio deberían de ser de aprobación automática?  
• considerando la realidad Distrital. - Del 100% de administrados que solicitan 
este procedimiento el 40% no cumple con las condiciones exigidas en el anexo 04 
declaración jurada de condiciones de seguridad 
Formulación de las Preguntas de acuerdo a los Temas  
Las preguntas serán de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 2 
Formulación de las Preguntas de acuerdo a los Temas 
N.º CATEGORÍAS CÓDIGO PREGUNTA AL ENTREVISTADO 







1. ¿Cree usted que se debería regular 
mediante una Ordenanza Municipal un 
procedimiento para la cancelación de licencias 
de Funcionamiento que son de aprobación 
automática calificadas con nivel de riesgo bajo o 
medio cuanto tengan resultado desfavorable a la 
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ITSE en Municipalidad Distrital de Miraflores 
Arequipa? 
 




2. ¿Cree Usted que afecta a la 
Municipalidad Distrital de Miraflores Arequipa el 
no contar con un procedimiento administrativo 
que cancele las licencias de funcionamiento de 
aprobación automática de riesgo bajo o medio 
cuanto estas tengan resultado desfavorable a la 
ITSE? 







3. ¿Cree Usted que las licencias de 
funcionamiento calificadas con riesgo bajo o 
medio deberían de ser de aprobación 
automática?  
considerando la realidad Distrital  
- Del 100% de administrados que solicitan 
este procedimiento el 40% no cumple con las 
condiciones exigidas en el anexo 04 declaración 
jurada de condiciones de seguridad? 
Realización de entrevistas 
Tabla 3  
Realización de la Entrevista PREGUNTA 1 
Pregunta I-1 I-2 I-3 






la cancelación de 
licencias de 
Funcionamiento 
que son de 
aprobación 
Si, considero de 
necesidad 
indispensable contar 
con una ordenanza 
municipal que regule 
un procedimiento 
para la cancelación 
de licencias que son 
de aprobación 
automática ya que al 
no cumplir con las 
Si, afecta de manera 
directa a la Institución, 
el hecho de no contar 
con este 
procedimiento ya que, 
si otorgamos la 
licencia de 
funcionamiento sin 
que el establecimiento 
cumpla con las 
condiciones de 
No, la licencia de 
Funcionamiento no debería 
de ser de aprobación 
automática sin cumplir con 
las condiciones de 
seguridad, ya que son estas 
condiciones las que 







nivel de riesgo bajo 
o medio cuanto 
tengan resultado 








deberían de obtener 
la licencia de 
funcionamiento por 
que poner en riesgo 
la integridad de 
concurrentes.   
seguridad, se corre el 
riesgo de que exista 
algún suceso que 
perjudique el bienestar 
de los administrados o 
vecinos; y ante estos 
sucesos la entidad 
municipal y los 
funcionarios son 
responsables.  
Tabla 4  
Realización de la Entrevista PREGUNTA 2 
Pregunta I-1 I-2 I-3 
¿Cree Usted que 
afecta a la 
Municipalidad Distrital 
de Miraflores Arequipa 
el no contar con un 
procedimiento 
administrativo que 
cancele las licencias 
de funcionamiento de 
aprobación automática 
de riesgo bajo o medio 
cuanto estas tengan 
resultado desfavorable 
a la ITSE? 
Efectivamente resulta 
necesario contar con 
una Ordenanza que 
regule la aprobación 
de procedimientos que 
determinen la 




automática, cuando se 
incurra en resultado 
desfavorable de ITSE, 
conforme lo determine 
el Inspector de 
Seguridad, ello con la 
finalidad de enmarcar 
dicha situación en un 
documento normativo 
emitido por la entidad.  
Afecta a la entidad en 
cuanto al riego 
efectivo identificado 
por el inspector de 
seguridad, el mismo 
que difiere con lo 
declarado por el 
administrado, 
generándose un riesgo 
latente en las 
actividades 
comerciales que le 
fueron autorizadas de 
manera automática.  
Considero que deberían 
de estar sujetas a 
evaluación previa en un 
plazo prudencial, con la 
finalidad de verificar que 
se cumpla con las 
condiciones indicadas 






Realización de la Entrevista PREGUNTA 3 
Pregunta I-1 I-2 I-3 
¿Cree Usted que las 
licencias de 
funcionamiento 
calificadas con riesgo 
bajo o medio deberían 
de ser de aprobación 
automática?  
considerando la 
realidad Distrital  
-Del 100% de 
administrados que 
solicitan este 
procedimiento el 40% 
no cumple con las 
condiciones exigidas 
en el anexo 04 
declaración jurada de 
condiciones de 
seguridad? 
Sí, es necesario e 
indispensable que 
un establecimiento 
cuente con todas 
las medidas de 
seguridad como 
corresponde, para 
así velar por la 
seguridad, no solo 
los dueños y 
conductores de los 
establecimientos, 







Considero que es una 
afectación indirecta ya 
que la Municipalidad no 
es responsable directo de 
lo que pase o se realice 
dentro de un 
establecimiento 
comercial, pero si 
adquiere una 
responsabilidad indirecta, 
por lo que debe regularse 
debidamente todos los 
procedimientos para la 
obtención de licencias, es 
así que la Municipalidad 
debe de contar con un 
buen procedimiento para 
ello.  
No, considero que todos 
los establecimientos 
comerciales que 
requieran una licencia 
de Funcionamiento 
deben contar con un 
certificado ITSE 
favorable para que, así 
como indique en las 
anteriores preguntas se 
proteja la integridad de 
las personas que 
coocurran al local o 
establecimiento 
comercial.  
Análisis de datos obtenidos 
Tabla 6  




Interpretación de Entrevista  
1. 
¿Cree usted que se debería regular mediante una Ordenanza Municipal un 
procedimiento para la cancelación de licencias de Funcionamiento que son de 
aprobación automática calificadas con nivel de riesgo bajo o medio cuanto tengan 







Sí, es de necesidad impensable contar con una Ordenanza Municipal que regule este 
Procedimiento administrativo. 
Sí, es necesario para enmarcar esta situación en un documento normativo emitido por 
la entidad. 
Sí, es indispensable, la creación de una Ordenanza Municipal. 
Tabla 7  




Interpretación de Entrevista  
2. 
¿Cree Usted que afecta a la Municipalidad Distrital de Miraflores Arequipa el no contar 
con un procedimiento administrativo que cancele las licencias de funcionamiento de 
aprobación automática de riesgo bajo o medio cuanto estas tengan resultado 






Si, Afecta a la entidad 
Si, Afecta a la entidad 
Si, Afecta a la entidad 
Tabla 8  




Interpretación de Entrevista  
3. 
¿Cree Usted que las licencias de funcionamiento calificadas con riesgo bajo o medio 
deberían de ser de aprobación automática?  
considerando la realidad Distrital  
-Del 100% de administrados que solicitan este procedimiento el 40% no cumple con 




No deberían de ser de aprobación automática. 
Sujetas a evaluación previa. 
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I-3 No, deberían de contar con una ITSE previo. 
Análisis y propuesta  
Después de haber descrito las normas vigentes, considerando las Leyes que priman 
esta investigación, normas e informes recabados; así como el trabajo de campo con 
las entrevistas que tuvieron como referentes las normas citadas en el presente 
capitulo, se detalla lo siguiente:  
- la ley 28976  
- Decreto 002-2018-PCM,  
- TUPA  
- informes de la División de Comercialización  
Siendo la Gerencia de Servicios a la Ciudad el área encargada de recibir el trámite del 
Procedimiento Administrativo, denominado solicitud de Licencia de Funcionamiento, la 
que a la actualidad presenta un problema. 
El presente trabajo pretende dar la solución, ya que el objetivo general es implementar 
un Procedimiento Administrativo a través de una Ordenanza Municipal que cancele las 
licencias de Funcionamiento de aprobación automática, calificadas con nivel de riesgo 
o bajo medio que tengan como resultado desfavorable el informe de inspección en 
edificaciones, estando concordancia con la Hipótesis el resultado es la elaboración de 
la Ordenanza Municipal que tendrá como alcance la Jurisdicción Distrital de Miraflores 
Arequipa 
En merito a ello se plasma la estructura de la ordenanza denominada: 
• Ordenanza que regula el procedimiento administrativo para la cancelación de 
licencias de funcionamiento de aprobación automática calificadas con nivel de riesgo 




















V. CONCLUSIONES  
Se puede observar de manera conforme a la investigación realizada el porcentaje real 
que incide en la presentación de declaraciones Juradas de condiciones de seguridad 
en edificación sin cumplir con lo señalado en la misma, siendo la declaración jurada 
requisito establecido por el TUPA vigente para la obtención de la Licencia 
Funcionamiento. se concluye de acuerdo a la técnica utilizada que si ocasiona una 
afectación la Institución Municipal de Miraflores. 
También se concluye por el presente trabajo la necesidad que existe en la 
Municipalidad de Miraflores, en regular mediante una Ordenanza Municipal un 
procedimiento para la cancelación de Licencias de Funcionamiento de aprobación 
automática, calificadas con nivel de riesgo bajo medio; que no cumplan lo establecido 
en el anexo 4 formato de declaración jurada de condiciones de seguridad en 
edificaciones. 
Establecidos los problemas generales y específicos se formula una posible solución al 
problema existente según la realidad Distrital, considerando el artículo 194º de la 
Constitución Política del Estado, que establece la autonomía económica, política y 
administrativa en asuntos competentes este concordante con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N.º 27972. 
Las tres conclusiones mencionadas llegaron a alcanzar sus objetivos, mediante la 
elaboración de la Ordenanza Municipal, presentada en los resultados desarrollados 




VI. RECOMENDACIONES  
Se recomienda Proponer a la Institución Municipal, la incorporación de la Ordenanza 
Municipal desarrollada en el presente trabajo en el capítulo de resultados, de esta 
manera se regulará los marcos técnicos y administrativos que se establecerán en el 
procedimiento de cancelación de Licencias de Funcionamiento de aprobación 
automática, calificadas con nivel de riesgo bajo o medio, cuando exista inconsistencia 
y se tenga un resultado desfavorable ITSE. Esto en considerando la evaluación de las 
normas vigentes y los antecedes obtenidos como las entrevistas realizadas del 
presente trabajo, se verifica el grado de afectación, por la incidencia de los 
administrados al presentar declaraciones Juradas de condiciones de seguridad en 
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